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自改革开放以后，应现代工业化发展的需要，我国加速了城
市化的发展进程，从 1979 年到 2007 年的 29 年间，城市的数量从
193 个，增加到 286 个；城镇人口占全国总人口的比例，由 17.92%




















































































































































































































































































































































































































































The development of Chinese opera should be 
coordinated with the process of urbanization 
Hengfu  zhu 
Abstract: Since the reform and opening-up to the outside world, China 
has accelerated the developing process of urbanization. The urban culture 
is now replacing the rural culture as the dominant culture type. Born in 
China’s ancient agricultural society, no matter the content or the 
form， Chinese opera had been marked with the brand of rural culture. 
Even so, the emergence and development of Chinese opera and the 
famous regional operas all over the country growing from the rural arts 
couldn’t live without the environment of urban culture. The only 
method to make today’s operas walk out of the bottom and represent 
the charm of arts is that the development of Chinese opera should be 
coordinated with the process of urbanization. First, the contact of Chinese 
operas should be added with the spirit of urban culture in the 








culture. Second, the form of should interact with contemporary urban arts 
coordinately in the precondition of maintaining the essence of Chinese 
opera. 
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